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Fig. 1. MRI ﬁndings. (A) T1-weighted image shows a right renal mass with low intensity signal as well as renal
parenchyma (arrow). (B) T2-weighted image shows a renal mass with the same intensity signal as renal
parenchyma (arrow).
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Castleman’s disease is a rare disorder characterized by benign proliferation of lymphoid tissue. A 61-
year-old man was referred to our department for a renal mass incidentally detected by magnetic resonance
imaging. Computed tomography showed a 18×20×14 mm mass in the upper pole of the right kidney,
which enhanced at the early phase and washed out at the late phase. On the diagnosis of renal cell
carcinoma, laparoscopic partial nephrectomy was performed. Pathological examinations revealed a
hyaline-vascular type of Castleman’s disease conﬁned to the kidney.
(Hinyokika Kiyo 60 : 129-132, 2014)
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緒 言
Castleman’s disease は1954年に Castleman らが初め
て報告したリンパ増殖性疾患である．好発部位は胸
部，頭頸部，後腹膜であるが，腎原発は非常に稀であ
る．われわれは，腎原発の Castleman’s disease を 1例
経験したので，ここに報告する．
症 例
患 者 : 61歳，男性









MRCP 所見 : T1 強調像にて腎実質よりも軽度低信







Fig. 2. CT ﬁndings. The dynamic CT showed a 18×20×14 mm mass in the upper pole of the right kidney,





Fig. 3. Pathological ﬁndings. Lymphocytes make follicle-like structures which have germinal centers and
between the follicles, there was an extensive capillary proliferation (B). Hyalinized vessels ﬂow into the
germinal centers (A) (hematoxylin and eosin staining, original magniﬁcation ×10 (A), original
magniﬁcation ×20 (B)).
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Table 1. Summary of 13 cases of Castleman’s disease of the kidney
症例 著者名 年齢 性別 主訴 検査所見 部位 術前診断 術式 組織型 転帰
















右実質 不明 右腎摘 HV 再発なし














4 Huang6) 50 男 偶発腫瘍 肝酵素上昇 左腎中極 不明
左腎摘
(open) HV 再発なし
5 Nishie7) 65 女 不明 記載なし 両腎盂 不明 記載なし PC 不明
6 Nishie7) 70 男 不明 記載なし 両腎盂 不明 記載なし PC 不明
7 Nishie7) 73 男 不明 記載なし 左腎盂 不明 記載なし Mixed 不明
8 Mah8) 38 男 偶発腫瘍 特記事項なし 左実質 不明
左腎部切
(open) HV 再発なし





10 金子10) 59 女 偶発腫瘍 特記事項なし 左実質 腎細胞癌 左腎部切 HV 再発なし





12 ZHU12) 76 女 偶発腫瘍 特記事項なし 左腎盂 不明 左腎摘 PC 再発なし
13 自験例 61 男 偶発腫瘍 特記事項なし 右実質 腎細胞癌
右腎部切
(laparo) HV 再発なし
腹部造影 CT 所見 : 右腎上極に 18×20×14 mm の
腫瘤を認めた．早期相で腎実質より淡く造影され，後


















多数認めた (Fig. 3）．以上より，Castleman’s disease，
hyaline-vascular type と診断した．
術後経過 : 術後 8日目に経過良好で退院となった．
術後の血液検査では，IL-6 は正常値であった．術後




Castleman’s diseaseは，1956年に Castleman らが初め
て報告した非常に稀な良性のリンパ増殖性疾患であ
る1)．病理組織学的所見から hyaline vascular type (HV
型，硝子血管型），plasma cell type (PC 型，形質細胞
型），mixed type に分類される．また，臨床所見より
限局型と多中心型とに分類され，大きく臨床像が異







血や CRP 増加，赤沈亢進，高 γ グロブリン血症，高









が 6例，有症状のものが 4例であり， 3例では詳細不
明であった．有症状のものに関しては， 1例が水腎症








ている．組織型は，HV 型が 6 例，PC 型が 5 例，
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